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Секція 1 
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15. Пасько И.В., Чопенко Д.А. Исследование алгеброгеометрических кодов для повышения 
помехоустойчивости передачи дискретных сообщений. 
16. Кузнецов А.А., Королев Р.В., Рябуха Ю.Н. Анализ методов формирования последова-
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17. Московченко И.В., Юкальчук А.А. Исследование криптографических свойств синтезиро-
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Керівник секції: к.т.н., с.н.с., начальник відділу НДІ мікрографії Г.С. Костенко  
 
1. Зеленець А.В., Подойніцин В.А. Про створення СФД для проведення аварійно-рятуваль-
них робіт. 
2. Труш О.О., Кривулькін І.М., Сергієнко М.Г. Створення Реєстру об’єктів підвищеного еко-
логічного ризику. 
3. Третьяков О.В., Малютін М.М. Підвищення надійності прогнозування небезпек виник-
нення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. 
4. Тесленко О.О., Михайлик О.П., Олійник В.В. Імітаційне моделювання в системі забезпе-
чення безпеки потенційно небезпечних об’єктів. 
5. Дмитрієв О.О., Василенко В.П., Калашников В.О., Тертичний О.Л. Формування бази да-
них аварійних ситуацій на мережах відведення побутово-виробничих стічних вод населених пунктів. 
6. Головіна Л.М., Єременко Є.В. Створення нормативної бази для забезпечення функціону-
вання страхового фонду документації для проведення аварійно-рятувальних робіт. 
7. Козирев В.М. Традиційні технологіЇ формування СФД та їх трансформація в цифрові. 
8. Костенко Г.С., Головіна Л.М., Єнін В.В., Єременко Є.В. Інформаційне наповнення бази 
даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів. 
9. Квітковський Ю.В. Варіанти розвитку горіння у штабелі боєприпасів. 
10. Федюк І.Б. Нові заходи до протипожежного захисту складів боєприпасів та вибухових речовин. 
11. Стельмах О.А., Макаровская Л.В. Принципы противоаварийной защиты в проектах стро-
ительства. 
12. Пушкаренко А.С. Сучасний ефективний засіб вогнезахисту металевих конструкцій. 
13. Ткаченко В.П., Бражникова Д.О., Козирев В.М. Захист мікрофільмів від біологічних по-
шкоджень. 
14. Доронін Є.В. Розрахунок межі вогнестійкості збірної залізобетонної ребристої плити. 
15. Пустомельник В.П. Требования к системам аварийной вентиляции. 
16. Васильченко О.В. Вимоги до використання технічних засобів евакуації людей з висотних 
будівель. 
17. Сахаров А.М. ПроблемнІ питання виготовлення мікрофільмів. 
